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Fan Zhongyan had complex relationship with Neo-Confucianism, however, it 
was unfortunately neglected by people today. In fact, Zhongyan’s inspiring theories 
and and influential behavior promoted the revival and transmutation of Confucianism, 
accelerating the development of Neo-Confucianism. 
Facing the prevalence of Buddhism and Taoism, Fan Zhongyan acted bravely 
and corrected the negative social atmosphere of the early Song Dynasty, his efforts of 
the theory and practice created a good cultural atmosphere for Neo-Confucianism. 
During years of studying in Confucianism, he focused on some important concepts 
such as the origin of the universe、human mind and morals, then he gradually 
constructed a philosophy system, which had a deep influence on descendants such as 
Zhang Zai and Cheng-Zhu, laying the theoretical foundation for the 
Neo-Confucianism. After understanding and imitating “the joy of Confucius and Yan 
Hui”, his outlook on life set an example for later Confucians. Not only his ideological 
doctrine laid a firm theoretical foundation for later generations, but also, his deeds and 
charm induced so many seeds of Neo-Confucianism sprouting. 
In a word, Fan Zhongyan had too much merit and value which be hard to surpass 
for Neo-Confucianism. Though, because of significant contributions in many aspects 
of Neo-Confucianism, Zhongyan got a lot of praise from many ancient celebrities, as 
well as the Kangxi emperor allowed Fan Zhongyan’s statue be worshiped into 
Confucius Temple, people today have neglected his Neo-Confucianism Thoughts. So,I 
would like to reaseach Fan Zhongyan’s Neo-Confucianism Thoughts, to show his 
Neo-Confucianist, highlighting the significance of Fan Zhongyan. 
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